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Ned
S
imin eşsizliği
Hicrî 1143 teki «Patrona İhtilâli') 
Milâdî 1730 un sonlarına rastladı­
ğına göre Nedimin ölümü iki asrı 
yirmi yıl geçmiş oluyor. Yalnız ö- 
lüm gününü şimdiye kadar kat’î o- 
larak bilmiyorduk. Fazıl Tülbend- 
cinin «Geçmişte bugün» ü ölüm ta­
rihini 2 ekim olarak göstermekte­
dir. Bunu neye istinaden buldu­
ğunu bilmiyoruz. Herhalde Nedi­
min ölümü o güne rastlamasa bile 
bu aya rastlamış olsa gerek. Zaten 
Nedim candan bağlı olduğu Sadn- 
azam İbrahim Paşaya yazdığı bir 
kasidesinde:
Huda göstermesin sensiz bize ol 
sadr-ı a’lâyı
Diye dua ettiğine göre İbrahim 
Paşadan sonra yaşı.vamıyacağını 
kendisi kendi hayatında söylemi? 
demektir.
Öldüğü zaman ancak elli yaşın­
daydı. Divanındaki Ebced hesablı 
bir şiirin ölümünden otuz yıl ön­
ceye aid olduğu bilindiğine naza­
ran onun şairliği iki buçuk asır ön­
ce başlamış oluyor. Victor Hugo 
«Ben doğduğum zaman Ondoku-’ 
zuncu asır ikinci yaşındaydı» diye, 
o asrın kendi tarafından kaplanıp 
kendile anılacağını telmih suretile, 
tumturaklı bir övünüş savurmuştu. 
Bir gün fıenk âlimi bizim Nedimi 
ruhunun bütün tellerde tanıyıp 
verdiği sesin bütün hududlarına 
erdiği zaman hiç şüphe edilmez ki: 
«Şarkta Onsekizinci asır Nedimin 
şiirile başladı» diyecektir.
Hakikaten Nedimin en büyük hu 
susiyeti eşsizliğinde görülür. Onun 
eşi yalnız bizde değil Arab ve A - 
cemde de yok. Halbuki o kendi ha­
yatında üstad bile sayılmazdı. Dev­
rinde resmen şairler reisi olan Os- 
manzade Tâib bir manzumesinde 
şairleri sayarken Nedimin isminden 
bile bahsetmez. Ayasofya çeşmesin­
deki kaside müsabakasını Seyyid 
Vehbi kazanır. İran harbinde T if- 
lisin fethine yazılan tarih düşürme 
müsabakasında da Nedim dümenci 
olmuştu. «T iflis» kelimesini, «Eb­
ced hesabı» na sokabilmek için, 
«ye » siz yazdığından dolayı zaval­
lıyı tefe çaldılar. Bütün bu gibi 
hallere maruz kala kaladır kİ ken­
di de kendi için:
Değildir öyle pek Ustâd şair...
Demeğe mecbur kaldı. Fakat za­
man şiirde «gerçek» olanla «kalıp» 
olanı en iyi ayırıyor. Bütün öteki 
üstadlar şimdi birer nisyandırlar. 
Nedim ise iki buçuk asırdanberi 
taptazedir. İki buçuk asrın imtiha- 
nile belli, ebediyete do gide­
cek. Meğer insanı ebedî kılan, hani 
Hızırm içtiği, o «Â b -ı hayat», ha­
yatta değil, şiirin özündeymiş. O 
öze erenler ebediyete eriyorlar.
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Nihâl-i kaddin anın neş’e-i reside-
sidir
Gene bir sâki veya dilber bir sa­
kiye bize kadeh getirirken ya 
utancından veya beceriksizliğin­
den ayağı bir yere takılarak kadeh 
kırılıp şarab döküldü... Bunun şiir 
neresinde? Fakat ona «eda» denen 
tılsım verilince knnadlanıveren iki 
mısralık bir beyit bizi kendi zaman 
ve mekânımızdan alıp «Lâle Dev­
ri» nde sedirlere yaslanmış rindie­
re bâde getiren sâkllerle sâkiyele- 
rin bulundukları yere götürüveri- 
ynr: .
Ayağın sâkınarak basma aman 
sultânım
Dökülen méeey’ kırılan şîşe-i rin­
dan olsun
«Sen nazlanayım diye susuyor­
sun, yoksa istesen kaşlarınla bile 
bin şey söylersin». Bu, sadece lâf­
tır. Fakat bu lâfı Nedim eline alın­
ca, şehadet parmağını sallıya sallı­
ya, mısralara derinden derine oy­
nak bir konuşma edası vererek, 
Divan şiirinin o «itibarî lisanı» 
içinde bile, zarif bir İstanbul zekâ­
sının brr İstanbullu dilile konuşma­
sını duyuyoruz:
Nâzdan bâmûuuşun yoksa zebanın 
duymadan
İstersen bin dasitan söylersin eb­
rularla sen
«Bazan sürme, bazan allık, ba- 
zan da piyale çek; fakat ey selvi 
boylum, artık yeter boy çekme» 
Bu mefhumu faısça «gelı, gâh, gâ- 
hi» diye üç şekilde kullanılan keli­
meye üç türlü ses vermek sayesin­
de, ilk mısraa «gâh» ta irtifa, «gâ- 
hi» de bir kuyu inişi vermek 'su­
retile, dalgalama bir ritim sindirme­
nin sırrını bilir:
Geh sürme, gnnah vesme vü gâhîîî
piyale çek
Ey serv-i nâz çekme yeter gayri
kameti
Beyitlerin çift mısralarında «ses» 
ve «söz» münavebeleri yapmayı da 
en iyi Nedim biliyor. Çünkü onda 
şiir şeffaflığile artistlik şakraklığı 
denk gibidir. Aynı gazelin birbirini 
takib ederi iki beytinden birincisin­
de «ses» i ön mısraa alıp «söz» ü 
İkinciye bırakmış. Bu birinci mısra 
yedi kelime ile b"ş atıf ve iki izafet 
edatını bir araya toplayıp onlara 
verilen ton bakımından belki bütün 
Türk şiirinin en uzpn sesli mısraını 
yarattı. Mısradaki «nû§» un «içki», 
«bûs» un öpme manasına geldiği 
belli ise de «kenar» ın kucak mana­
sına geldiği pek o kadar malûm 
değildir:
Niyaz ü nâz ü nûş u balış ü ibı-âm-ı 
kenâr ü bûs
Bu kadar çeşidli cümbüşün bir
araya toplandığı bir eğlence meclisi 
bir zevk tufanı değil de nedir? 
Kulaçlama bir ses şuhluğile uzayan 
bu mısradaki zevk zenginliğini ikin 
cl mısra bir «söz» rükûdetile hulâsa 
ediveriyor:
Bu şeb mecliste zevkin böyle tûfân 
olduğun gördük 
Gazelin bundan sonra gelen bey­
tinde «sözlü» mısra birinciye, 
«sesli» si İkinciye düşmektedir b; 
sesli ikinci mısraın ipek mağazp ta­
rımla tezgâhtarın kumaş topunu el 
darbelerde tabaka tabaka açması 
gibi, bir seş dalgalanışı var: 
Gülistan görmedik, gül kokmadık 
amma ruhun mey m  u 
Gül - ender - gül gülistan - dor- 
gülistan olduğun gördük 
En son Nedimdeki şiir irtifoının 
nerelere kadar yükselebileceğim 
anlamak için bir misalcik daha: 
Şöyle giilşen pür tarab kim gûşlar 
fark eyleme.! 
Kahkahâ-yi hande-i gülden nevâ- 
yi bülbülü
Tebessüm ki gül yüzlü 
pembe dudağından çıkar, 
mün kahkaha mertebesin 
mesi; bu, pembenin ko' 
hale gelmesidir; bahçede 
kadar koyu kırmızı açt’ 
lar bu manzaralarile kah 
veriyorlar ve güllerin bu 
bolluğundan bülbüllerin 
işitilmez oldu; Bir film ş 
bir bandoluk ses çıkması gn>. 
renginden kahkahalar çık:
Evet bundan tam iki yüz < 
önce Onsekizinci gsır Nedim’ 
rile açıldı.
Hayata doğan herşey fani, yalnız 
hayatın kendisi daimî; kim o daimî 
hayatı kendine râır.ederse ona ö- 
lüm yok. Çağdaşı olan diğer şairler 
«Divan» m kabuğunda kalıp hayata 
giremediler. Nedim kabuğu yırttı. 
Ondaki canlılık, yaşadığını şiirinde 
yaşatmasından geliyor. Onu okur­
ken Divanın mücerredliğinde değil 
eti, kanı, nabzı olan bir hava f in ­
deyiz.
Millî Mücadele zamanlarında Y j - 
nus Nadinin Ankarada çıkardığı 
«Yeni Gün» de, rahmetli Hüseyin 
Suad «Gâve-i Zâlim» müstearile 
mizahî manzumeler neşrederdi. O- 
nun Nedim hakkmdaki bir beyti 
hayatının bütün şiirlerinden ağır 
basacak bir kıymet taşır. Nedim 
Divanım okuduğu günlerde o bü­
yük şairi, daima «servînâz» dediği 
dilberi bir yanma, «Şehlevend» de­
diği dilrübayı da diğer yanına alıp 
evine gelmiş bir misafir sanıyor: 
Bir yanda serv-i nâzı, bir yanda 
şehlevendı
Baktım evimde ınihman Ahmed Ne­
dim Efendi
Evet Nedimin Divanını yalnız o- 
kumuyor, o Divanda Nedimi kendi
havasile teneffüs ediyoruz; biz de 
onunla beraber kayığa binip mesire 
mesire dolaştığımız zaman ötede bir 
sandaldan Nedimin bir şarkısında­
ki besteyi dinlerken «acaba güfte 
mi, bestemi daha güzel?» diye biz 
de şairin kendi gibi iki katlı zev­
kin hayreti içindeyizdirı 
Söz Nedimindir, aceb tarz-ı hasen- 
dir bestes
Güftesi amma ki bilmem besteder 
a’Iâ mıdıı
Rahmetli Halil Nihad «Siham-1 
İlham» ından son «Ağaç» isimi: 
eserine kadar kendi yazdıklarınır 
kat kat üstündeki hizmeti Nedim 
Divanım bastırmakla gösterdi. Kö­
tü ve noksan basılan Nedimi uzun 
yıllar sürmüş titiz bir çalışmayla 
bundan yirmi altı yıl önce tam tek­
mil ve nefis bir şekilde bastırdığı 
Nedim Divanının sonundaki «İfa ­
de» başlıklı yazıda şairdeki sanatın 
bütün sırrını şu bir tek beytin gös­
tereceğini söyler: Kâğıdhaııede
«cetvcl-i sîm» in üzerine kurulmuş 
«tavanlı köprü» nün tasvirinde 
«Ne münasib yere durmuş o tavanlı 
köprü» mısraından sonra onun her 
tarafa hâkim olan manzarası anla­
tılacak zaııncdilirken şairin kimse 
tarafından akla gcimiyecek bir bu­
luşla: «Cümle gözden geçirir seyre 
gelen hûbânî» demesi; Nedimin iş­
te bütün esrarı sanatı buradaymış. 
Hayır ona zeki bir buluş denebi­
lir. Fakat şiir buluş değil olsa olsa 
duyuş ve duyuruştur.
Duyuş, yani şiiri ruhun harimin- 
deki sıcaklığa indiriş; duyuruş, 
yani şiire eda denen kanadlannıayı 
veriş. Bütün Divan şiirinde herkes 
cânânın boyunu selviya, hurma 
fidanına, gül dalına, bilmem neye 
benzettiler. Nedim cânândaki bo­
yun madde olmadığını gördü: «Ba­
har gülün eline şarab renkli bir ka­
deh verdi, cânânın fidan boyu işte 
gülün o kadehten duyduğu neşe ile 
meydana gelmiştir.»
Bahar kim güle bir câm-ı l’al-gûn
Taha Toros Arşivi
